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HISTÒRIA 
Qb· advocació de galtlt 
ge agtià a niudoWtg 
Sant Sebastià visqué molt probablement durant el segle III 
de la nostra era i morí en una de les persecucions contra els 
cristians· i d'altres sectes religioses que havia manat l'empe-
rador Dioclecià l'any 303, en no acceptar, aquelles, l'abso-
lutisme teocràtic de l'Imperi. ' El seu nom apareix al Depo-
sitio Martyrum, calendari romà, que assenyala també el seu 
sepulcre ad catacumbas a l'actual cementiri de sant Sebas-
tià, prop del fossar de sant Calixt, sota la via Appia. 
Sembla que és a ·partir del segle V quan s'origina la llegenda 
entorn del màrtir romà. En ella se li atorguen graus militars 
i ens conta els seus martiris, primer assegetat i després occit 
amb l'espasa. El cristianisme escampà la seva devoció arreu 
dels països evangelitzats i fou molt popular a partir de les 
pestes del 680 en què hom l'invocava, ensems amb sant 
Roc, com a protector de matures. 
Als Països Catalans la festa en llaor seva data del segle X i 
. en aquell temps hom i}licià l'edificació de monestirs, esglé-
sies, ermites, capelles i beneficis ... La seva devoció, emperò, 
no es popularitzà fms al segle XV i, especialment, a partir 
de les pestes del XVI. Molts pobles, flagel·lats per les malai- · 
ties, instituïren el vot de poble, que era la voluntat de 
posar-se sota el seu esgúard a fi d'evitar tot perill d'infecció 
o bé d'aconseguir-ne el guariment. Popularment s'arrelaren 
festes i costums a l'entorn del seu patronatge, com és ara el 
pelegrí de Tossa ... 
LES PESTES A RIUDOMS 
Durant prop de ·tres segles hom troba focus o rebrots de 
pesta que van delmant la demografia de Riudoms i àdhuc 
minven les seves possibilitats socials. Les dades de què po-
dem disposar fms ara s'inicien als volts del 1507 i, d'una 
manera més greu o suavitzada, es contin].len fins al primer 
quart del segle XVIII. 
Hom diu tradicionalment que l'advocació de sant Sebastià a 
Riudoms té origen en els greus flagells de les pestes durant 
SANT SEBASTIA 
les diverses èpoques, especialment el rebrot del 1626 en què els malalts s'atansaven vers la 
tomba per por de quedar insepults. Les llegendes, cançons i corrandes atesten el fet. Tanma-
teix nosaltres, fins a ac¡uest moment, no hem trobat cap document que sigui taxatiu al 
respecte. Ben tost les referències que trobem d'advocacions a sants per guarir-se o previndre's 
de les pestes es refereixen sempre a sant Antoni de Pàdua (1) demanant-li la intercessió del ri 
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\=J L'ADVOCACIÓ DE SANT SEBASTIÀ 
Les dades més antigues que fins ara hem trobat amb referència a sant Sebastià són del segle 
XVII. En un inventari de la parròquia de Riudoms (2) es fa esment d'una imat<Ye de culte de 
sant Sebastià. "' 
En un altre inventari de béns, immobles i propietats de la parròquia, datat a primers d'aquest 
segle, es detallen els següents objectes referents al màrtir romà (3): 
A la banda de l' evangeli de l'altar major hi havia una imatge d'aquest sant que fa 2,30 m. 
d'alçada. En una fornícula lateral de la capella de sant Josep hi havia una altra imatge, 
construïda l'any 1870 i que emidava 1,20 m. d'alçada. A la sagristia, entre els objectes del 
culte, hi havia un reliquiari de sant Sebastià, tot de plata cisellada i d'estil renaixentista. 
Entre els llibres corals hi havia uns goigs manuscrits dedicatS' al sant patró . També h-i havia 
una carrossa exclusivament per a dur la imatge en el transcurs de les processons del dia vint 
de gener i d'altres d'esporàdiques. Als ma¡!:atzems de la sagristia hi havia una altra talla de 
sant Sebastià, retirada del culte per ser de colosal tamaño y estravagante figura (sic), tal volta 
la inventariada l'any 1699. Tota aquesta imatgeria fou incinerada a l'inici de la darrera 
Guerra Civil. · 
Pel mateix document suara esmentat sabem que a l'abadia es guardava un quadre del segle 
XVII amb una al.legoria de l'advocat dels apestats. Aquesta tela també fou cremada el 1936. 
Un cop restaurat el culte i adobat el presbiteri de la parròquia l'any 1944, a la part de 
l'evangeli es posà una altra imatge de sant Sebastià, d'imatgeria olotina, representant el màrtir 
lligat al tronc d'un arbre després de l'assagetament. Aquesta imatge, un cop adequat el 
presbiteri a les directrius del concili Vaticà U, el 197 2, fou retirada i només es treu per 
celebrar la provessó de la seva festa litúrgica. · 
Actualment al presbiteri hi ha uns frescos al.legòrics del martiri de sant Sebastià deguts al 
pintor Llucià Navarro i Rodon. 
L'ADVOCACIÓ POPULAR 
A Riudoms hi ha un carrer dedicat a sant Sebastià, documentat des del primer quart del 
segle XIX (4). 
Com que el vint de gener gairebé tanca el cicle festiu del mes, hom diu sant Sebastià totes 
les va aviar tret de la Candelera, que li anava al darrera Per sant Sebastià s'allarga el dia, una 
hora per cada cap. La seva setmana, considerada la més freda de l'any, s'anomena la Setmana 
dels Barbuts (sant Pau, sant Antoni i sant Sebastià), els tres ermitans que porten el fred sota 
l'aixella. 
Somniar amb fletxes, dards que feriren el sant, porten malestruga i pèrdua de _diners. 
Sembla que antigament a l'hora de sebollir els difunts se'ls dipositava alguna ofrena beneïda 
o que havia tocat la, imatge del sant el dia vint de gener, especialment si havia mort de pesta 
o malura similar. 
.. 
La festa de l'advocació de sant Sebastià és una de les que més pobles de Cataluny_a celebren, · 
cinquanta cinc en total. Al Baix Camp, a més de Riudoms i antigament Reus, celebren festa 
major el vint de gener Alforja, Vilanova d'Escornalbou i Vilaplana. 
Eugeni PEREA . 
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